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項目/平成年・期 28年・前期 28年・後期 29年・前期 29年・後期
良かった 29 35 25 29
普通 56 55 71 56




















































































































①まったくそうである 34（33%） 28（26%） 37（32%） 25（23%）
②どちらかというとそうである 57（55%） 52（48%） 58（50%） 55（55%）
























①まったくそうである 22（21%） 16（15%） 20（18%） 18（17%）
②どちらかというとそうである 53（51%） 48（44%） 61（54%） 52（48%）





























①まったくそうである 32（31%） 27（25%） 33（29%） 26（24%）
②どちらかというとそうである 49（47%） 59（54%） 60（53%） 41（38%）















































①全くそうである 51（50%） 43（39%） 65（57%） 45（41%）
②どちらかというとそうである 49（48%） 60（55%） 45（39%） 57（52%）




























①全くそうである 52（50%） 48（44%） 64（56%） 50（46%）
②どちらかというとそうである 48（47%） 56（51%） 45（39%） 54（50%）
























①全くそうである 37（36%） 62（57%） 46（40%） 43（39%）
②どちらかというとそうである 52（50%） 44（40%） 58（51%） 52（48%）
















項目/年期 28年・前期 28年・後期 29年・前期 29年・後期
はい 45 44 49 49
いいえ 57 65 65 60















































































事例①（104名） 事例②（109名） 事例③（114名） 事例④（109名）
項目 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇
意欲 16 15 13 18 14 17 10 20
コミュ 19 19 22 16 19 20 24 19
目標 １ ２ １ ４ １ ２ １ ５
協力等 27 18 33 17 43 25 45 24
信頼 １ １ ０ ２ ４ ６ ０ ３
計画 ２ ９ ７ 13 12 21 ８ 17
教補 ０ ２ ０ ６ １ ３ １ １
無回答 38 33 20 20


























事例①（104名） 事例②（109名） 事例③（114名） 事例④（109名）
項目 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇
意欲 12 10 10 ７ 19 14 ７ 20
コミュ 22 14 18 20 15 26 15 25
統率 15 12 26 ７ 29 15 25 13
計画 ８ 17 14 27 23 24 28 19
ポジ ３ ７ ４ 11 ４ 11 12 10
無回答 44 37 24 22






















事例①（104名） 事例②（109名） 事例③（114名） 事例④（109名）
項目 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇
意欲 17 22 17 31 15 47 11 42
コミュ 10 13 ８ 12 11 19 10 22
協力等 29 20 44 21 64 19 66 19
信頼 ３ ４ ３ ８ ３ ８ ４ ８
無回答 45 37 21 18































平成年度・期 28年・前期 28年・後期 29年・前期 29年・後期
項目 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
（２）意見 34 57 13 28 52 39 37 58 19 25 55 29
（３）共有 22 53 29 16 48 43 20 61 33 18 52 39
（４）仲良く 32 49 23 27 59 23 33 60 20 26 41 40
（５）相手の意見 51 49 ３ 43 60 ６ 65 45 ４ 45 57 ７
（６）理解 52 48 ３ 48 56 ５ 64 45 ５ 50 54 ４
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